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Iz povijesti hrvatske knjizevnosti
Hilarion Gasparoti (1714.1769)
UDK 886.2(049.2):244"17"
TRI POLEMICKE PROPOVIJEDI PROTIV POKLADA
CZVET SZVETEH, ali SIVLENYE, Y CHINI SZVETCZEV, koteri vu nassem
Horvatczkem, iliti Szlovenszkem orszagu z-vekssum pobosnosztjum, y z-prodestvom
postujusze. Szkupa, y drugeh szvetczev oszebujnessega, y szvetessega sitka; nam nachudo,
y naszleduvanye iz vnogeh veruvanya vredneh y potverdgyeneh piszcev zebrani.
Vszakojachkem vre jezikom, kakti spanyolszkem, latinskem, franczuskem, nemskem:
szvojem orszagom od vnogeh napervo posztavleni. Vezda pak po dareslyivoszti bosanszki,
y miloszerdnoszti najszvetesse neba, y zemlye kralycze Bl. Devicze Marie na Bisztriczi
milosche izkazujuche, vszem vernem kerschanszkem dussiczam Horvatczkoga orszaga na
napredek, y duhovnem pasztirom za polehchiczu prodekuvanya, na szvetIo za vugodnu
duhu podani. Y na nass szlovenszkijezik, z-dopuschenyem poglavarov, po lyublenom trudu
P. Hilariona Gasparotti, reda sz. Paula pervoga puschenika, prenesseni, 1750. Stampani vu
Gradczu pri odvetku Widmanstadianszkomu, vu lettu Goszponovom 1752.
(Ve1.20,4 X 16,6 cm; str.!121 + 982 + 11/, sa 1 s1.)
Prilozek k prvoj strani. Za tri fasenske dneve prodeke zaderZavajuci.
NA FASENSKU NEDELJU PRODEKA.
Tradetur gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur, etc. Lucae 18.
Vu ruke poda se narodom, i ospota se, i zbiCuje se, i popljuje se.
Ibidem.
1. Kada bi bi! stanoviti zvezdoznanec za kalendare.zvezde razgledavaJ, dojde k njemu
neprijatel pokolenja cloveeanskoga, vrag peklenski, okolu njega zrepom svojem mileci se;
kojega opita zvezdoznanec: Kaj ovdi isces i od mene s prilizavanjem tvojem imati zelejes,
nesrecna naveke bestija? Odgovori vrag: Ne straSi se, moj dobri clovece, ti celoga leta dneve
med Bogom j sveci deliS ;,prosim te, da i meni barem jeden dan zapiSes. Kaj je jeden dan med
tulikemi dnevi? Nasmeje se kalendarov spravljavec, dobro poda vufanje vragu, vut vendar
van, da cez leta dan nazad povrne se i koteri dan sebi zapisan spozna, ocivesto valuje. Razidu
se, i za spunjenem letom z velikem veseljem povrne se duh necisti k zvezdoznancu, jako
hvaleci za ljubav iskazanu proti njemu i govoreCi: Nesem stimal, da bi mene tak verno bil
posluhnul; ja sarno za jeden dan tebe prosil jesem, ti nistarmanje med nedeljarni pedeset i
dye, med svetki nikaj menje dnevov meni zapisal i prikazal jesi. Osupne zvezdoznanec i
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srdito opita: Kak bi to moglo biti, da tak sveti dnevi, Bogu i svecom na hvalu podani, tebi
bi bili zapisani? Odvrne vrag: Istinsko spoznal jesem vu reeeneh dnevih tuliku ljudctva
odumost, grehotu, pijanseinu, neeistoeu i ostalu nieemumost, da vse ove dneve, od bozje
sluzbe izbrisane, a meni zapisane, tvrdno drzal jesem. Ova zgovorivsi, nestane gaoOd kojega
vremena sveteeni dnevi, koji prvo zlaterni literarni vu kalendaru pisani jesu, s erlenemi
zapisavaju se, kakti da bi zvrhu odumosti, vu njih vueinjene, sramuvati se morali.
2. KrSeanski poslusiteli, zakaj denes ovu pripovest naprvo don asam, povedati hoeu.
Istinaje da, akoprem vsaki dan gresno Ijudctvo, tak zbog krhkoee svoje, kak zbog skusavanja
prevee skoznoga i na dobicke svojekruto skrbnoga, z neb a izhieenoga pozoja, vu vsakojaeke
grehe opada; na tuliko, da vnogi sveti navueiteli srceno valuju iz eetrnajstjezer, iz sezdeset
jezer, komaj dye ali tri duse vu neboothajajuce, nego vse vu pekel prepadajuee. Nistarmanje,
po svetkeh vnogo vekSi bivaju grehi od vsakoga stalisa vmangujuceh ljudih. Ar vu svetek
krcme pohajaju se, plese se, pijancuje se etc., z reejum: Bog i bliznji bantuje se. Ali, 0 tuga
i zalost! Zverhu vseh oveh dnevov, tri ovi fasenski dnevi najbolje duhu peklenskomu
prikaiuju se, pokehdob ovo vreme Stultorum infinitus est numerus. Norcov neizbrojeni broj
vidi se. I med krsceniki oni negdasnji poganini egiptonski nahajaju se, bogu Bakhusu ali, da
ocivesteje reeem, vragu peklenskomu svetke na hvalu opsluzavajuci. Ar ove dneve
plemenitasi vu priprostu norsku opravu oblaee se i ovak iz staliSa svojega ishicene i njemu
neprikladne kazu se. Jesu, koji vu smesnu obleeeni opravu, vsakojaeke norske igre zbadaju
i pamet pogubljenu iskaiuju. Jesu, koji nocneh straSil, nemeh stvarih, ljuteh medvedov,
vukov etc., koze i kipe na se jemlju i kip bozanski, na kojega stvOljenijesu, othitavaju, blate
i nemi stvari prispodabljaju. Jesu, koji dugo pijaneujuc, nemertucljivo jedue, do grla zoseru
se; drugi tance do bele zotje vode; os tali vu smehu, igrah, norijah, na svade, spote,
neprijatelstva i na ista ljudomorstva dohajaju. Jesu, reku, koji vu neeistocu, lotriju ivu vse
grehe puscaju se, na tuliko, da vsem ovem s. Mati Cirkva danasnjem svetom evangelijumu
muku Kristusevu naprvo postavlajuc, nje vendar od grehote stegnuti ne more.
I akoprem vu slepcu evangelijurnskom slepotu njihovu oCivesto otkriva, nistarmanje nje
rasvetiti ni prikladna, nego nestegnjeno vragu sluze, njemu dneve alduju, a Kristusa Jezusa
Otkupitela svojega muku znovic ponavljaju, da se od Njega ove tri dni najbolje more reci:
Tradetur gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur, etc. Vu ruke poda se narodom,
i ospotase, i zbicuje se, i popljuje se. Ovi, ovi norcijesu, od kojeh govori sveti Pavel: Rursum
crucifigentes in se filium Dei. Znovic raspinjajuci vu sebi Sina Bozjega. Ah, verne duse
krscanske, da vi ovem norcom spodobni ne ostanete ove tri dni fasenske, tak z mukom
Kristusevum, kak z prehajajucem hitro vremenom, istrasnemi peldami vas stegnuti nakanil
jesem; posluh prosim. 1.. .1
Ah, dusa drag a, ove faSenske dneve tri mogueni neprijateli vojuju proti vernomu
ljudctvu krscanskomu, najmre: svet, tela ivrag. Oruzje njihovo jesu: nasladnosti, lakomosti,
plesi, pogibelna shodiSca etc., iz kojeh nastaje postenja istoga pogublenje, i ovo vreme vee
neg drugda; ar vsa dopuscena i slobodna sada stimaju se.
IGasparoti, Cvet sveteh, knj.I, str.939-9421
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Nekoteri mudroznanec na senjem dojde, gdje osli prodavali se jesu, kak da bi jednoga kupiti
hotel. Ovdi, da bi druge i druge pred se zapovedal peljati, zadnjic vse je othitil govoreci: Ne
nahaja se ovdi oseI, kakvoga zelejem kupiti. eude se vsi, da med tulikum vnozinum oslov
ne nahaja sebi povoljnoga. Zato opitaju ga: Kakvoga bi rad imati osla? Odgovori: Osla hocu
imati takovoga, koj rep pavov imal bude, z najlepsemi zrcali i kolobari nakincen. Na koj
odgovor vsi okolu stojeCi glasom nasmeju se i reku: 0, norc, ne mudroznanec! Gdo ti takvoga
osla najde, nego more biti koj malar zmalanoga? Na to mudroznanec rece: Iz mene se
osmehavate vi, veksega smeha vredni! Hocete imati zitak: oselski vu goscenju, plesu,
necistoci sprevoden, koj vendar bi imal rep pava, to je to: smrt i konec blazeni, sveti, lepi i
angelski. Kaj menje zadobiti se more, nego osel z repom pavovem? Dapace, vi i takovi sveta
nasledniki, posaljete se vu melin oselski, na komen ognjeni, vu trnicu zvunsku!
0, kak ovem nacinom vezdasnje vreme vnogi vkanjuju se ovo vreme fasensko! Koje
ako od greha odv leei ina dobro dopelj ati ne more muka Kristuseva, krhkoca zitka njihovoga
inesrecni konec prokleteh, naj koncema po peldah straSneh moja posluhnu opominanja. Jaj,
opominanj a koj a morebiti zadnj a jesu. Ah, posluhnete anda i prestraSete se.
10. Stanoviti prodekator, vuprav ove fasenske dneve proti grehom, koji sada slobodneje
pripecaju se, zaigano iostro govoreci, naprvo postavljalje krhkocu zitka i rekel: More se
pripetiti, da koj zmed poslusitelov predi iz ovoga sveta premine, neg na pepelnicu z
blagoslovljenem pepelom opepeli se. Anda ne veruvati tak krhkomu zitku, a menje jeden
listor hip vu smrtnom grehu zaostati. Med poslusiteli bil je pun necistoce gresnik, k kojemu
spodobnoga zitka pajdaS po prodectvu rece: Prijatel! OStro, prez luga, od prodekatora
vumiveni jesmo; pravu nam je istinu povedal. Kaj smo anda CineCi? Postavemo konec
gresenju: daj, otiraj iz hize tvoje onu hotnicu, s kojum tulikokratgresiljesi. Morebiti su ovo
bila zadnja Boga zovucega opOlninanja! Nasmeje se na ova gresnik i, od nasladnosti telovne
oslepljen i zazvalen, rece: Bogje milosrden, ne kastiguje taki; bude vreme k Vuzmu svete
spovedi. Prodekatori listor iz prodekalnice treskaju, da bi nas prestraSili.
Ovakrazidu se. Nesrecni gresnik domom na svoje navadne povrne se nasladnosti. Ali,
nutkastige Bozje! 0 pol noei probudi se yes poten, zbudi nesrarnnu pajdasicu, oprosi svecu,
sebi zlo cuti. Setuje ona, i gda svecu vuzize, cuje gingavu rec i vurnirajucemu spodobnu: Vale
infelix amasia. Srecno ostaj, nesrecna Ijubitelica. Ona prestrasena, vleze vu hizu, ali vu krvi
zakaljanoga, na zemlji mrtvoga najde nevoljnoga pajdasa svojega. 0, strasni sudi bozanski!
0, smrt nesrecna! 0, krhkoca zitka!
11. Strasne kastige naj posluhnu pijanci fasenski. Sedelo je vu kremi nekuliko Ijudi, koji
potlam bi se bili prinapili, poceli su spomenke kajkakove med sobum imati. Med drugemi,
i ovoga imali jesu: Kaj z clovekom po smrti bude? Nikaj, jeden rece: Vkanjuju nas popi, ki
vuee, da i po smrti dusa ziva bude. Na to se vsi drugi nasmeju. I gda se tak nasmeju, dojde
k njimjeden visok izestok (cloveka su stimali, a vragje vu clovecjem bil kipu) i opita: Kaj
se spominate? Odgovori on nesrecni duse trzec: Od dus govorimo. Da bi gdo moju hotel
kupiti, dal bi mu ju lahku cenu, i tako bi peneze za vino dal, da bi nje skupa zapili.
Smeju se i na to tovarusi; on pak koj je k njim dosel, rece: Takvogaja kramara iscem,
gotov jesem tu tvoju dusu kupiti, povec za kuliko ju prodavas? Pogode se, poda peneze, vina
kupe, po vse piju. Da bi pak vecernastal, rece duse kupec: Vreme je dase razidemo, ida vsaki
na svoj stan ide. Ali prvo sudete: Da bi gdo konja kupil na oglavniku privezanoga, ne bi Ii
z konjem i oglavnika moral vzeti? Vsi odgovore tak. Zatem taki kupec kramara z dusum i
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z telom pred vserni zgrabi, zdigne i sobum (kam drugam nego vu pekel) odnese.
Drugu ne menje straSnu piseMihalj Iffelt od jednoga pijanca vu Nemski zemlji blizu
Moguncije varasa, koj na faSensku nedelju leta 1595. cetimajsti dan suka vu krcme buduci
pilje do zrigavanja i bluvanja. Kojemu dojde zen a, kojaje malo potlam porod morala imati,
i lepo gaje prosila, da domom ide, doklamjosce kuliko trezen. Ali pogani clovek, ne kaj bi
bil zenu posluhnul, koja gaje na dobro opominala, nego ju je k tomu jako izbil i z ovakvemi
recmi otiral: Othajaj prokleta, z tern tvojem zivem vragom koga vu utrobi nosis. Ako Iine
othajaS, tak: tije ovdi od mojega meca vumrti. Anda Ii, rece ona, moj muzja Zivoga vraga
nosim, naj tak bude. Odide tuzna i srdita zena. On pak ostane zeruc vu krcme.
Gda bi domom dosla zena, zacne se s porodom truditi; i malo potlam rodi strasilo, nad
kern su se i strasili i cudili vsi koji su je videli. Bilo je pd pupka gore cloveku spodobno, a
od pupka dole jadovite kace. Poklam se je pak zadovoljno vina nalejal pijanec, povrne se
domom. Ali komaj je vrata otpri vu hizu, gde je betezna zena lezala, i cuden on porod po
zemlji puzeI: taki kak najbriesi jastreb vu njega se strasilo spusti, i zvezanoga z repom
svojem tak gaje i tak dugo pikalo, doklam se je vse telo spriseilo, odcemera nadulo, i naduto
z dusum se razluCilo. Po njegove nesrecne smrti, i mati vumre taki, niti one strasilo ne vee
iivelo.
12. Okol toga istoga vremena pripetilo se je i drugo srditosti Bozje znamenje, vu NemSke
tulikaj zemlje, vu selu imenom Ikerhov. Gde dva pijanca, da bi na ostariju dosIa, vucine vina
donesti, ali doneseno ne im po volji bilo, kakti zevsema mlahavo. Zato drugoga, jaksega,
reku donesti, kak goder drago bude. Doneseno dopade se. Onda peharce nagibati, rozgotom
smejati i malo potlam huskati zacnu. Vu tom pijanskom razgovoru rece jedan k drugomu:
Komu sada hocu napiti? Odgovori tovarus: Kak si glumpast,ne znas Ii komu? Napi Bogu,
bus videl, kaj ti odgovori.
N a to on nesrecnjak popade kupicu vina punu i ovak reee: Posluhni, Boze Ina kuliku
blaznost vino cloveka napelja/, ako hoces, tebi ov zmulj napijam, ter ti to govorim, da gda
gaja ispijem, da mi zadosta vueinis; ako Ii neceS, krivica rni bude. To rece i zmulj ispije. Opita
pak tovarusa: Kojega vina hocu Bogu natociti? Imas stare i novo, odgovori, s koga hoces,
natoci mu. Onda z novem napuni steklo govoreci: Dobro je to za njega. I protegnuvsi ruku,
kot da bi Bogu hotel dati, rece: Vzemi, Boze, ako ti bu povolje; da bi bil ti boISe ovo leta
dal, boISe bi pi!.
Komaj to zrece, i taki, josce steklo vu ruke drzeCi, straSno zaruci i yes dreven postane;
koj ako je ravno zapiral i otpiral oei, ni reCi niStarmanje pregovoriti ne mogel. To videei
tovarus njegov, brzo prebezi, a drugi, koji onde bilijesu, hoteH su ga z mesta genuti, ali nesu
mogIi; zato dozvali su jake i zestoke mllze, ki bi ga odnesli. Dosli su i sobum vuza jesu
donesli, s kemi su ga zvezali; k tomu tri konje pripregli i pijani vlekli. Ali zavman, ar ga ni
genuti nesu mogli. eudo to videci, magiStratlis dokonca, da se hiz.avuzge; ali i to zaludo, ar
se krov pod nijeden put zazgati ne hotel. I takje on nevoljnjak dugo vremena prezjestvine
i pitvine i prez reci odrevenen stal, doklam ga je ze vseh stran prehodno ljudctvo videlo.
13. 0, nesrecni pozeruhi, lakomci i pijanci, gorsi od vsake neme stvari! Ar vsaka bestija
biva od druge, ov pak biva bestija od sebe samoga. Ter kaj je najgorse: vsi gresniki, vu kojem
goder grehu od smrti zapopadeni, mogu se josce pomoCi ali po sebi zvrsenum zalostjurn ali
od drugoga po pravedni spovedi i odvezavanju. Sam pijanec, sin fasenka, niti od sebe niti
od drugoga pomoCi imati ne more, kajti je nema stvar, kajti je prez pameti i razuma: nikaj
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clovecanskoga Ciniti ne more. Imamo toga peldu strasnu od pijanca onoga, kojemu
vumirajucemu plavala jesu vusnica vu vinu i vu ustah jezik. Dozove se od drugeh redovnik
i, da bi nikaj S njim ne mogel opraviti, kriCi mu: Dobri moj clovece, misli divina, divina od
Boga i od zvelicenja tvoga, i ne budi kakti zivina. Ali, kaj na ova pijanec? Vu tuliki smrti
pogibeli odgovarjal je zadnje reci redovnika: Vina, vina. Znovic redovnik rece: Ne vina,
vina, nego divina; od Boga rnisli i ne budi zivina. Pak pijanec odvme: Vina, vina, Yin. Ida
ne bi zadnji~ menkal, mestonjegazbluvaljeanimam, nesrecnu dusu. 0, dusa, nesrecnadusa!
Kakov zitek, takva smrt. Ah, kulikaje norost svetu, telu i vragu vgajati, gostiti se i veseliti,
a Boga pravoga othititi i na veke poginuti. Akoprem iz do sadareceneh vsaki spoznati more,
vendar josce vu priliki pokazati hocu. I dokoncam.
14. Stanovita zen a imalaje kruto lepujedinu kcerku, dobro, sveto idostojno odgojenu, vre
k hiznom zakonu prikladnu. Mislila je i star,ala se je dobra mati za postenoga i dostojnoga
mladenca komu svoju kcer vdati hi mogla. Nut vu takvom mislenju postavljenu, zastignu
peteri mladenci, sveta nasledniki, kruto lepi, vu licu jednaki, ali vu mestriji razluceni, recenu
mater. Prvi bil je malar najspanletnesi; drugi muzikas najvugodnesi; treti diseceh mastih
delavec najzvrsenesi; cetrti sokac najprestimanesi; peti nesramni ljubitel najzaljublenesi.
Pristupi malar k metri, pocne snubiti keer govoreci: 0, gospa odicena! Kci tvoja je Ijubav
moja, nigdo nju bolje veseliti ne bu mogel nego malanja moja, nju zmalam, njoj vsakojacke
kipe naprvo postavim, anda nju rni ne zakrati, i zdrava ostani. .
Dojde za njim muzikas, pricne snubiti: Zdravo gospa milostivna! Kci tvojaje ljubav
moja, nju nigdo bolje razveseliti more od mene. Moja hizaje drugo nebo puno gusel, nikaj
ne menka nebu mojemu, nego jedna Angela, kci tvoja. Ondi raduvali se budemo vu
vsakojackem igranju. Anda nju meni ne zakrati, i zdrava ostani.
Treti vleze vu hizu i reee: Zdravo gospa ljublena! Nut kei tvoja je ljubav moja, niti
nigdonju boljeveseliti ne budemogel oddisuceh mastih mojeh; nju vsu namazemzpismum,
da z menllmjedna postane duha. Anda nju mi ne zakrati, i zdrava ostani.
Za ovem vu hizu stupi cetrti sokac, nisko se naktoni i rece: 0, gospa srcena! Kci tvoja
je Ijubav moja, nigdo nju bolje ne razveseli od mene. Ja prebivam vu kuhinjah, zgotavljam
vse jestvine i pivnicu imam pod oblastjum mojum, vsa cez ruke moje na stol othajaju, a
najbolSa za me ostavljam, kak od me~tra mojega naucen jesem. Kci tvoja cel den bude imala
obilni obed, ali gOSpoCkllveceru. Anda nju rni ne zakrati, i zdrava ostani.
Zadnjic i peti ljubitel naprvo dojde govoreci: Zdravo gospa odicena! Nut kci tvojaje
ljubav moja, niti nju nigdo bolje ne razveseli od mene. Nju popeljam po varasu, z menum
pohodi vse krcme, zvodi vse tance, anda nju mi ne zakrati, i zdrava ostani.
Nut cudo! Komaj snoboki ovi odidu, dojde vu hizu prezmoznoga kralja posce] ovako
govoreci: Gospa postuvana! Moj gospon je kraJj veliki, cuje da ima~ kcer jednu siromasku,
ali najlepsu i razumnu. Ima i kralj moj jedinoga sina najlepsega koj bude odvetek vseh
kraljestvih. Posilja anda mene k tebi i prosi sinu svojemu kcer tvoju vu hizni zakon. Kaj ako
vuciniS, tebe i kcer tvoju zapelja vu palacu svoju i delnicu ucini vseh ladanjih svojeh.
15. Za dokoncanem snubenjem, pozove mati vu otajnu komoricu jedinu kcerku, da njoj
obznani novine ove vesele. Ali kci pretece vu receh mater i govoriti zacne: 0, mati moja!
Znam vsu skrovnost, ar pred varti poslusala jesem. Ah, Ijublena mati moja! listor onoga
petoga, petoga koj zna i obece plesanja. - 0 kel nora, rece mati, kaj te noge srbe? Kaj dobis
z plesanjem nego trudno telo, zalostno srce; ne znas Iikak strasne jesu pelde plesanja? 0,
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kuliko divojak: pogibelno jese poskaljilo vu plesanju! ISle su tamo device, a nazad su se
povmule hotnice.
Anda koncema sokaca, gospa majka? 0, norska kci, kaj hoces zamazanem sokacem?
I kada napunis zeludec, kaj odovud zadobis nego muku? Nesi cuIa od bogatusa koj poglavito
se je vsaki dan gostil, vezda krici: 0, otec Abraham, smiluj se na mene, ar se mucim vu ovom
ognju! Jeda Ii i ti zajednu nasladnost, koja ne dugsa od tvoje lakomosti, hoces trpeti muke
vekivecne? - Anda koncema muzikasa ali malara, gospa majka? - 0, norica! Kaj je igranje
koje z svojem glasom prehaja? Kaj malanje, nego jedno lazljivo izmislenje? Ah, sina
kraljevskoga, sina kraIjevskoga, zeberi kei moja! Ti budes gospa, ti budd kraljica!
Privolenje poda kci, zacuje kralj, raduje se dvor kraljevski i pripravlja goscenje
svadbeno. Ali nut, 0 zalost, 0 tuzno srce materinsko! Kaj se je pripetilo? Kci, ne vee kCi, 0
norost! Doslo je vreme fasensko. Pristupe pod oblok peteri snoboki, prvi vu maskari z
nalicjem, igraju, noruju.NepoCinjenakci pogledacez oblokikakda bi ogenj napeteh imala,
prez znanja matere otpre vrata, van izide, i z onemi snoboki pobegne, ter prez sloboscine
biskupov, prez blagoslova popov, s njimi zaruci se, izda se. To cujuci kralj, rasrdi se, i tak
mater kak kcer skupa z petemi snoboki vucini iskoncati i na grmadu hititi.
Ovo je prilika, ali poglejmo vu njoj istinu. Gdo je ova mati, nego ti, dusa krscanska.
KCi tvoja je voIja tvoja. Sin kraljev je Jezus Kristus, jedini sin Bozji. Oni peteri bratenci i
snobokijesu petera tela cutenja. Malar videnje, z farbanemmalanjem nasladuje se. Muzikas
poslusanje, vu igranju veseIi se. Masti del avec dihanje, z duhom raduje se. Sokac kusanje,
z tekom napunjava se. Ljubitel dotikanje, vu plesanju·i nesrarnnom pipanju, valja se.
0, dusa moja, to neki dan volja, kci tvoja obecanaje Kralju nebeskomu. Navuciteli iIi
prodekatori kakti poscli reci Bozje, obznanili su kralju da zarucavaS volju tvoju. Uni viro
virginem castam exibere Christo. lednomu cloveku devicu Cistu IjubIenomu podati
KriStusu. Vre su seraduvali angeli i yes dvornebeski nad buducum svadbum. Ali, nut norica,
volja sIepa je vuCinjena. Ovo fasensko vreme! Od peterih cutenj zgrabljena, ostavila je
zarucnika Kristusa vu svetom oltarskom Sakramentu postavljenoga, ter je odiSla gde se
popeva, igra, pijancuje; onde se je sa cutenji telovnimi zarucila. 0, norost velika, 0 cutenja
vkanjlivci prokleti! Ne premiSljavate strasnu srditost kralj a KriStusa koteri dusu mater, volju
kcer, i vas petere snoboke po smrti iskoncane, na vekivecnu peklensku posalje grmadu. 0
cutenja moja, spaciteli nesrecni, vi jeste oni peteri lampasi prez oIja devie noreh, koji
odganjate siromasku volju i dusu moju od vekivecnoga veselja dike nebeske.
17. Ah, dusa moja, imaj veksu skrb na voIju tvoju, koju da zacuvas neoskrunjenu, imas
ovdi na molitve cetrdeset vur vani postavljenoga zarucnika tvojega. Ovdi premisli svetu
mukunjegovu kulikaje za te pretrpel. Razmisli krhkocu zitkac!ovecanskoga. Pomoli seovdi
za gresnike i vu tmici greha bludece norce. Premisli strasne kastige noreh fasenkov i ovak
gotova pockaS zarucnika nebeskoga.
Ako ondajosce koja iskrica Ijubavi Boga i bliznjega vu nas se nahaja, verni posiusiteli,
stegnemo nas ione koji setuju na pogublenje, vieku se na smrt, othajaju vu pekel. Naj anda
stegne otec sina, gospon slugu, purgar purgara, clovek cloveka, mater kcerku; z recjum,
krscenike vse koji ovo vreme nemem stvaram vu oblacenju prispodablaju se, pamet i razum
pogubivaju i bozanski kip othitavaju. Ar, koji oslobodi drugoga, placu zadobiva na nebu,
koji pak zamudi, greh si zadobi. Blazeni koji zivlenja cuva svojega i skrbi za zvelicenje
bliznjega. Amen.
IGasparoti, Cvet sveteh, knjJ, str.948·9561
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NA FASENSKI PONDELEK PRODEKA
7. Ovak leta 1640. vu Rimu pobozni sini Marijanski prve bratovcine vu nebo vzetja D.
Marije, da ljudctvo ove faSenske dneve na poboznost genu, i od grehov okrenu, viSe devet
jezer ranjicki potrosili jesu na vremenito obsluzavanje sveteeno oveh dnevov. Ar napravili
jesu bili jedno veliko, sto dvadeset visoko i sedemqeset pednjev siroko gledalisce
vsakojackemi kipi i potpiski nakinceno; gde vise 4000. duplerov je gorelo, kade ersek
Rodanski z sedemnajstemi kardinali i ze vserni rimskemi skora poglavari poboznost pred
vsem Ijudctvom vse ove tri dni opsluzavali jesu. Ali zakaj marijanski ovi posteniki tak
marljivo grehe prepreciti trsili se jesu? Kajti najrnre znali jesu, da ne more veksa sluzba
iskazati se Mariji nego ako zakrate zlo one kojeDevicaMarija najbolje odurjava, to jest: greh
srnrtni.
10. Ovo isto vreme fasensko Blazena Devica Marija iskazalaje se vsa zaplakana devici
Coleti sinka Jezusa vu rukah noseca, ali vsem svetom telu ranjenoga, i vu friski krvi
zvaljanoga. Za zrak opitajuCi krvavoga Jezuska, Coletije odgovor dala Marija: Nepobozni
i krvolocni fasenski norci, grehu ovo vreme sluzeci krsceniki, tak strasno vummjaju i do krvi
rane Jezusa, sina mojega, i zalost moju poveksavaju.
I ..j
Ali, naj paze talcovi nesrecni faSenski norci da poleg njih i zvrhu nas ne rasrdi se od njih
zbantuvana Marija.
Posluhnite zalosnu peldu od Paula Segneri ispisanu. Vu Napolitanskomu kraljestvu
nahaja se gora B. D. Marije od cirkve majke Bozje tak ozvana. Na ovu iz vseh stran 0
Trojakeh vnozina Ijudih dohaja na tuliko da viSe 6000. dosta krat skup tamo se spravi. Anda
leta 1611. da bi vnogi tamo ne tak zbog poboznosti svoje dosH bili, kak da skupa sprave se
mladenci i divojke ito, 0 grehota, vu maskari, ar deklici musku opravu, rnIadenci zensku
obleklijesu bili, da skupa med divojkama spati budu mogli rnIadenci.
Tancali i kolo vodili jesu dugo vremena po noci. Ali, nut kastige bozje! Kak spat
spravili se jesu, rnilostivna Marija z tulikemi grehi na srditost genjena, 0 polnoCi iskaie se
petem poboznem glavarn na bregu, dye svece goruce vu rukah drz.eca, z kojemi ostariju
veliku za stranske pripravljenu z rukarni svojemije vuzgala; kotera alcopremkruto velika vu
poldrugi vendar vuri na prah i pepeI je obrnjena z tulikem nutrj pocivajuceh pomorom, da
viSe jezero petsto ali od ognja opaljeneh, ali od stanja podrtoga zagnjeteneh rnrtveh je
najdeno. Medkojemi na svedoeanstvo greha muske glave vu zenski opravi i zenske vu muski
najdeni jesu. Ah, jeste Iigda culi rnilosrdnosti mater listor za gresnika fantcenje prositi! A
ovdi vidite da sarna svojemi rukami z pogo rom zvrhu gresnikov kakti norcov fa~enskeh je
se fantila.
IGasparoti, evet sveteh, knj.I, str.962-9661
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NA FASENSKI TORK PRODEKA
I ..J Ah, tuzno spoznavamo istinu ovu Svetoga pisma vu vnogeh varaSeh. Ar, kakje
doslo Novo leto, taki stare oprave kramari i trsci poceli su premetati kalendare i marljivo
zezvedati, kada nesreeni fasenk dojde i kak dugo trpel bude. I nut, kak su naSli, da 0 Treh
kraljeh pricetek svoj jemlje, i ovo leta 1750. na celeh pet tijednov preteze se, taki jesu
maskaradsku iIi fasensku opravu iz svojeh ormarov i ladic izvadili, z vsakojackerni larvami
ili licmi faSenskemi i nosastemi oblicaji vu stacune svoje obesili, da s njum ljudctvo n~ro,
preobleceno i preopravljeno, slobodneje i batriveje moglo bude po vSakojackem bludnosti
i greha blatu valjati se. Vu takoveh stacuneh sada okolo i okolo vidi se visece vsakojacke
vrazje nalicje ili preobrazje s cudnovitemi nosmi: z dugemi nosmi, kratkemi nosrni, s
sirokemi nosmi, z vuskemi nosmi, z debelemi nosmi, s tenkemi nosmi, s puklastemi nosmi,
zavijatemi nosmi, z ravnemi nosmi, velikemi kufrastemi muskemi nosmi, z malemi
spicastemi divojackemi noseki; z odurnerni soldackerni nosrni, z gnjilemi francuskemi
nosrni etc. etc., z reejum, z vsakojacke fele zrezanemi, spapanemi, skelenerni, pokvarjenemi
i ranjenemi nosrni. Ah, kaj velim, listornosi vide se! Dapace, vsa oprava vu takveh stacuneh
gotova caka, s kojum clovek preopraviti, preobleci, zakriti se i cisto norski na faSenk iskazati
more se, ter kip od Bogasebi podan blatiti i oskuniti. Ne liovo pozoja peklenskoga, iz neba
hicenoga, izrnislenje, koje zeli ljudctvo srditostjum svojum od neba spaciti i vu pekel
otpeljati? Kak nadalje videti hoeemo.
2. Nahajaju se, koji ocivesto iz temelja pokazati trse se, da maSkara iIi preoblacenje
norsko na fasenkje slobodno, niti po nijeden put ni prepovedano, a menje gresno. Kaj ovak
blaznee i krivo govon~c, pokazati trse se. Prvic vele: da sam Kristus, nas ZveIicitel i
Otkupitel, dal namje od toga peldu, kada gingavo clovecansko telo na se je oblekel, da nas
otkupi i mesto na vraga, smrt i pekel predobi. Drugoc: kada po svoji sveti muki, smrti i
odicenom gore vstajanju iskazal se je Magdaleni vu opravi vrtlarski oblecen i vucenikom vu
Emaus kastel putujucem kakti jedan romar iIi putnik vu Jeruzalem putujuci je se iskazal.
Nadalje govore gresno tepuc, da isti kraljevski prorok David med neprijatelske ruke
dojduci, nikak drugac ne se mogel prostoga vuciniti, nego oblicaj svoj premenjajuc i cisto
noroga sebe kaiuc; z kojum norijum sebi i ljudctvu svojemu pomoc i obrambu poiskati je
pritrucan. Njegova tovarusiea Mihol josce vu vekSu norostje se pustila; kada pilj zrezani vu
maskaru iIi iz koze opravu obleeen mesto dragoga tovarusa na posteljuje postavila, kralja
s njim vkanila i ovak Davida od smrti oslobodila.
Z ovem svedocanstvom vele, akopremni maskara do neb a izviSena, ni vendar zavdena
niti zevsema zahitcena. Pokehdob Ulises i Ahiles premudro baracuc i sebe preopravlajuc
neznane se vuciniIi jesu. Ter gdo bude maskaru zametal, kada mi josce dan danasnji pri
najpoboz.neseh procesijah nasu Jepu decicu Bogu na hvalu vu spodobu angelsku oblacimo?
Ali gdo bude ovu navadu karal, kada velika gospoda po glavneh varaSeh vu pokapanju na
smrt otsudeneh obraze svoje sakrivaju, vitesko milosrdnosti cin iskazajuc i mrtve
pokapajuc? Ne Iina bicuvanju vu korizmi lica vidimo zakrivena pokornikov, da ne poznaju
se dobreh del svete pokore ciniteli? Ne Ii tulikaj hasnovito ina osebujnu diku preoblacenje
takovo kada prestimani hercegi i gospoda pri oneh koji daleko istinu pretirali jesu,
preobleceni izato nepoznani med svoji podlozniki ophajaju, marljivo poslusaju povsud kaj
se od njih govori, dobro zezvedaju kaj vu podloznikeh kastiguvati i pobolSati moraju? etc.
etc. Ah, takje, takje, slobodnaje maskara!
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3. NiStarmanje na ova vsa odgovarjam: Polahko, ter skupa othajajte daleko vsi fasenski
norci z takovem gresnem, prevzetnem, nepokojnem i prokletem pregovarjanjem!
Ovo su zroki od srditoga pozoja peklenskoga izmisljeni! Nedaj Bog duse krscanske
toga ni pomisliti, da bi druga persona vu prijemanju tela clovecanskoga, ali vu iskazanju
vrtljara Magdaleni, kak tulikaj putnika dvem vucenikom proti Eamus kaStelu putujucem
najmensi zrok ali priliku bila podala mask are preoblecenja ali gresnoga preopravljena. Nego
znajte da maskaraje izrnisljene pravoga vraga koteri na pricetku sveta oblekelje na se kip
cemerne kace, prvu nasu mater Evu je ovak prekanil, na greh dopeljal i Z ovem nacinom vse
tuge i nevolje zverhu pokolenja Cloveeanskoga razlej al. Ov, ov, josce okolo ophaj a oblacec
na se kip angela svetlosti, ali vu takvi maskari veliki laiec, tolvaj i ruceei oroslan koji iSce
nacin kak bi nas nevoljne, siromaSke i nemocne ljudi nadalje prekanil i po skailivosti svoji
na vekivecnu srnrt i muke nigdar neginuce vu pekel otpeljal. I zato ima ov prisezni duh naseh
neprijatel najprikladnese ova vreme fasensko od kojega kriCi s. Janus: Vae terrae, et mari:
quia descendit ad vos diabolus, habens iram magnam, sciens; quia modicum tempus habet.
- Jaj zemlji imorju, ar ide k yam dole vrag z velikum srditostjum, znajuci da malo vremena
ima.
4. Gde preoblacenje norsko iIi faSenk josce zviralisce svoje aliti pricetek jernlje, dobro
ovdi znati bude, najrnre ad bolvanstva poganinov, negda vu Rimu stanujuceh, kak pise
Polydorus Virgilius vu svoji peti knjigi, kaj ispeljava iz rimskeh igrih Ludis Quinquatriis
zvaneh. Ali kak drugi govore: fasenk pricetek jemlje od rimskeh bacchanalibus, to jest:
fasenskeh dnevov. Ovak Blandus vu svoji knjigi Roma triumphans zvani i Vincentius vu
knjigi de Imaginibus Deorum ispiSiju. Poleg dveh oveh zadnjeh stoji Livius lib.9.
nazvescajuci, kak najrnre poganini pozeruhu svojemu ili trbuha bogu Bakhusu na hvalu
nekoje svetecne dneve ali, da bolje recem: pozerusne dneve, postavili jesu.
Ovdi zene bile jesu prve, pokehdob M. Porcius Cato govori: Omnium rerum liber-
tatem, imo licentiam, si vera dicere volumus, foeminae desiderant. SlobosCinu vseh
izmisljeneh dugovanj, dapace vse dopusceno, ako istinu govoriti hocemo, zene prve zeleju
imati. Kotere za sobum silnodovlekle i dotirale jesu k ovomu vrazjemu svetku i muske glave,
za kojemi popasCile se jesu nevdane kurvende, nesramni deklici i necisti mladenci, z sobum
donaSajuci neciste popevke, pod kojemi tancali skakali jesu ocivesto okolo po vulicah na
tuliko, da ni bilo ni jedne nicemurnosti, koje ne bi bili zbadali; nijednoga greha, kojega ne
bi bili vucini1i; nijedne praznosti, vu koju ne bi bili opali; nijednoga Ijudomorstva, koje ne
bi bili zvrsili; nijedne odurnosti, lakomosti i necistoce, kojum se ne bi bili one vreme
oskrunili. I to vu vsakojacki opravi preobleceni, na slobodnese gresenje. Otkuda izeslo je
norsko preopravlanje, gresno nalicje, odurno preobrazje, vu kojem clovek, na bozji kip
stvorjen, neme stvari priliku, vrazj iobI icaj na se jemlje, sebe vu vsakoj acku maskaru i norsku
opravu opravlajuc. Zadnjic tulike odumosti i grehe videci, veeniki rimski, akoprem poganini
za onda, oCivestu vendar prepoved van dali jesu, da vee ova ciniti se ne smeju; niStarmanje
zadosta prepovedati nesu mogli, da ne bi koncema vsakoletni spomenek svetka Bakhusa, tak
norskoga, opsluzavali. Otkuda ovi poi.eruhni svetki, to jest fasenk, tja med krscenike, prave
naslednike Kristuseve, je sebe zakorenil, da josce do danasnjeg dneva vu ovom vremenu
zelucu sluze krsceniki, vu vsakojacku opravu i maskaru preoblace se, dapace vu grehe i
nicemurnosti, istem poganinom neprikladne, puscaju se. 0, grehote! 0, prokleti fa~enka
pricetek! Da bi nigdar od njega sprvnice krsceniki culi ne bili! .
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5. Ali, posluhnemo, kak takove norce straSno Gospodin Bog kastiguje. Leto 1677., kak
tulikaj leta 1678., dopusceno je vu Becu bilo takovo preoblacenje norsko imaskara na tuliko,
da skoro ni bilo najti cloveka spametnoga, koteri se ne bi bil obrnul na norca. Ovdi je videti
bilo vsakojacke norce: orehove norce, zobene norce, iz cukora norce, figove norce, pilisa i
jelisa norce, muske norce, ciganske norce, trbusaste norce, gljumpaste norce, santave norce,
srnrduee norce, oguljene norce; norce zvonceci, norce prez zvonceca, norce z devenicum,
norce prez deveniee; svinske norce, oselske norce etc. etc.; ar gdo more vse izbrojiti norce?
Ovo norsko baratanje je tak dugo trpelo, doklam visnji Gospodin Bog, na srditost genjen,
zvrhu vsega Beckoga varasa jedno strasno naIicje iIi larvu je navlekel, najrnre: srnrtno
preobrazje. Pokehdob taki za tern, cez jedno leto, nesrecna kuga vu Nemski orsag je stupila
i viSe sto jezer Ijudi nemilosrdno je zarazila; ine vu grobe, nego po travnikeh, kakti druge
nore i neme stvari, je zahitila i rashitala. I to do leta 1679. Niti to ne bi bilo zadosta srditosti
bozanski, nego josce veksu kaStigu od visokoga Bogaje prosila norcom takovem tak dugo,
doklam vsemoguei Bog strasnu sibu cez oblok svoj je iskazal Becanom; reei hocu: jednu
veliku repacu zvezdu na nebu je vucinil pokazati, za kojum plemeniti Becki varas pod
nemilosrdnem opsedanjem turskoga krvoloctva celeh sest mesec je se potil, doklam
milosrdnost bozanska sibu svoju nazad je potegnula i varas receni od teskoga turskoga jarma
z viteskem oruzjem kralja poljskoga Ivana Tretjega i presvetloga hercega Bavarskoga
drZanja, imenom Maksirnilijana, je oslobodila.
6. Kak pak rni gingavi i nevoljni jesmo, tak malo se vu nasoj stalnosti diCiti moremo,
najmre: kakti rosajutemja brzo prehajajuca, grad na ledu zidani ali sneg suka meseca, koj
opstatinemore. Ovakhodimoznasemobetanjem, naprvojemanjemilido bremnakanenjem,
najrnre: jednako i spodobno rakom nazad plazucem. Ar kada Gospodin Bog srditu ruku
zvrhu naSpretegne, onda obeeamo vnoga dobra; ali kak srditosti mec postavi vu noznice ter
ga obesi, kmestu iz vsega obeeanja spozabljujemo se. Doklam nas bije z nevoljum, kugum,
gladom, betegom etc., krieimo, da bi nam oprostil; kak nam pak oprosti, znovic ga van
zazavamo na majdan, da bi ober nas bice svoje pretegnul. Kaj spodobno z Becani istemije
prigodeno. Ar komaj je halabuka, grmlavica i treskaviea strasne kuge i zmehke turske sile
odisla, ter milosce bozje sunce je se iskazalo Nemski zemlji, reci hocu : kako zaculi jesu
veselu postu Nemci, pretiranje vitesko Turcinanazvescajuci, taki veselj akrieem i radosti yes
Bee napuni se. Izidu van odovud goscenja, praznoga zeluca napunjavanja, pijancuvanja,
gizdosti, poeeli su norci znovic iz gnezd svojeh letati, doSHsu naprvo benetacki sismisi, etc.
etc. Med drugemi nam su se stanoviti lafari iIi vu bale zatekavci, koteri vse hize na galvu
nateknulijesu, nutri po tri tance zvodili i vsakojacke norije zbadalijesu. K ovem prilozilijesu
preopravljeni muski norci z vsakojackem nalicjem i vu opcinski bal doSli, gde vnozina
grehov je se pripecalo. Nut, kastige bozje vrhu norcov oveh znovic! Ono isto vreme dojde
med nje jedna stanovita bela neznana maskara, bolje k srnrti malani i senci nego drugomu
cloveku spodobna, zvrhu koje p8g1eda vsem okolo stojecem lasi zacnu k viSku iti, vsi pocnu
bledeti i od straha treptati, rashajati se, na tuliko, da vu malom hipu yes bal je prestal i
dokoncal se.
7. Spominam se tulikaj iz stanovite knjiziee, vuprav za fasenske dneve van podane z
strasnum groznjum: da ako se od spodobnoga norskoga igresnoga preoblacenja ljudctvo ne
ostavi, Bog vsemoguei hoee istomu hercegu i ladanjazemelskomugosponujedno cudnovito
nalicje na obraz iIi lica postaviti, zvrhu kojega vse podlozno takovomu hercegu ljudctvo
•
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prestrasiti se hoce. Kaj tulikaj drugo leta za podanum van knjigum - 0, tug a i zalost! Boze,
smiluj se! - je prigodeno. Anda, oCivesto vidimo, kak vsamoguci Bog odurjava i kruto
srditoga sebe kaie zvrhu sposobnoga norskoga i gresnoga preobrazenja i preoblacenja.
Kotero spodobnem nacinom po drugeh varaSeh je strasno kastiguval.
Vu stanovitom glavnom varasu, kojega oprascam imenu, da bi vsi plemenitaSi, hercegi
i ostala gospoda drzali opCinski bal, zmozno goscenje, igre i tance, nut kada bi najbolje
pIes ali, dojde jedna preoblecena maskara, kotera vu znanju tancanja zvrhu vseh je se drzala
najprestimanesu i najzversenesu. Pocneova medgospodicnami Ijubljenu sebe kazati, na pIes
vabiti i complimente krajati. Da bi pak stanovitu damu iIi hercezieu na tanec pozivajuc za
ruku hila popala ova maSkara, spozna i spazi hercezica ne ruku maSkare clovecansku, nego
tacu medvedsku; otkuda prestraSena na zemlju pade i cez malo vremena od velikoga straha
iz ovoga sveta prernine. 0, kuliko je takoveh norskeh maskarih, koterem isto nalicje i
preobrazje k licuje se priraslo, niti z nikakvem zmislenem naCinom one doli vzeti, niti otrci,
niti odrezati nesu mogli.
8. Iz nesrecneSe pelde i straSnese spornina se Francuska zemlja nedaleko od Pariza na
fasenk leta 1570. pod Carolom sestem ovoga imena kraljem francuskem prigodene. Tri
plemeniti i bogati mladenci na fasenski dan zadnji, zelujuci se poleg navade razveseliti,
odidu vu stanovit grad jednoga plemenitoga znanca koji ove fasenske dneve vitesko vu
goscenju, norijah i plesanju je sprevajal. Sedu k obedu, pijancuju, goste se, norije zbadaju,
popevaju, z gospodicnami sale se; z recjum, nikaj ne prepuste veselja kotero vu prokletom
fasenku pripetca se. Buduc dobro pri vinu, vsi po dokoncanom obedu na tanec vstanu. Pocnu
se preopravljati vu komorah, i vsakojacko preobrazje na lica svoja postavljati.
Ovi tri pako mladenci obleku se vu maSkaru koja ne na salu ismeh, nego bolje na strah
i odurnost bi hila, najmre, navleku iz platna opravu namocenu vu smolu, od glave do pet z
predivom cmem otrenem kakti konjskemni repi nakincenu i na ogrutni pogled napravljenu.
N a obraz postave strasno nalicje i na obadveh stranah poleg oselskeh yuh ovnove velike
roge, na veliko cudo kak jeden spameten i razumen clovek, na bozji kip stvOIjen, na tak
norski nacin i oduren kip preoblaci se i opraviti more? Komaj vu palacu stupe, taki po redu
tance voditi zacnu k kojem zadnjic dojde cetrta vu takvi vuprav spodobi maSkara, vsakoj acke
vodi plese, cini Capriole koja ni bila druga, nego vrag peklenski, ar ov ni bit najmensi pri
svojem svetku. Za dokoncanem pJesanjem, pocnu igrati nakocke, nut pripetce, ali po bozjem
prepuscanju opade kocka jedna za stol, primi svetcu drugi da kocku najdu, iz koje iskrica
jedna opade na smoljenu i kudelnatu opravu i maskara sva vu jednom ognju zapazi se.
Mladenec ov nesrecu videci, hotel je izvleci opravu, ali cvrsto privezanu nikak otrci ne
moge!. Drugi dva zelujuci p,udasa pornoci od njega vuzgu se, da vsi tri vujednom ognju bili
jesu. Krice: Vode, yodel, alu vu zdencu na nesrecu nikaj ni vode najdeno. Donese iz kuhine
jeden sluga vedricu, ali iov na pragu hiznom zadene se ivodu vsu razleje. Ovako vsi tri lepi
mladenci, plemeniti od krvi, veseli od vina, zdravi vu telu, z nesrecnum smrtjum poginuli
jesu.
9. Vnozinu takoveh peldi bi mogel naprvo donesti, vu kojem pravicni Bog norost
fasensku i preobJacenje vu maskaru stra~no je kastiguval. Jednu josce zadosti naj bude cuti
koju ctejem in libro de donis.
Nekoji mladenci ove fasenske dneve imajuci na svojeh obrazeh odumo nalicje, larve
iiimaskare, med kojemi mladenci bile su tulikaj nekoje zenske glave vu muskeh opravah,
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more se veruvati da su bile nocne prijatelice oveh mladencov. Ovi kada su z najveksum
vikum i halabukum po vulicah vareskihjahali, onda njimje naproti doslajedna Compania
na konjeh, vu muskeh i zenske spodobe peklenskih duhov koji su se njim pridruzili i med
nje zmesali i kada bi ove prve maskare z najvekSem veseljem skakale na konjeh i popevale,
onda sred pijaca buduCi, kapetan ove druge Companie zakriknul je stra~nem glasom: Qui me
amarunt, mibique servierunt, modo mecum erunt. Koji su mene ljubili i meni verno sluzili,
od sada na veke budu z menum prebivali. I ova zrekuCi, zemlja se pod njimi raspuCila ina
dno pekla vse je do jednoga pofrla. 0, veselje, veselje, kuliku zalost vleces za sob urn! 0,
fasenk, fasenk, kuliko ljudi porivas na vekivecno skvarjenje! Tvoja radost i veselje je vu
pricetku od meda slajse, ali na koncu od pelina zuhkese.
9. OdMetre Erisiehtona kcere, od Acheloo koji je Herkulesem za lepu Dej aniru voju vala,
od Proteja kojega pete skole dijaki Vertumna imenuju, piSe Ovidius grdobna, strahovita i
cudnovita obracanja i obmenja na koju prevmuli se jesu. Ali vsa ova preobrazenja listor
norije i deeinske igre proti odurnomu i gresnomu preopravlanju koje pri krscenikeh, 0 tuga
i zalost, po vnogeh mestah i varaseh vidi se, reCi se mogu. Na tuliko da slobodno clovek rece:
Sam vrag cini na faSenk ova odurna, strasna skazila i maskare vnogo odurnesa, rnrzesa,
cudnovitesa nego koji malar ali pete skole dijak zrnisliti mogu.
N aj se ispricavaju ovde kak hote fasenski norci, govorec: Ovo je lis tor jedno kratko,
slobodno telu vugadanje, jedno posteno razveselenje i malo od skrbi poCivanje ali
odehnenje, koje nikaj vu sebi greha ne zadrzava. Ja nistarmanje velim, da ovo je jedno dugo,
neslobodno telu vugadanje, iz kojegadugo trpeci spot, sramota i velikkvarpostenomu ishaja
cloveku. Jedno neposteno razveselenje, pokehdob clovek s preoblacenjem, s preobrazjem
i maSkarum vse postenje, vu redu drzanje, strah i sramez.ljivost othitava; je jedna zalosna
nasladnost, kajtinakurvariju, tadbinu, narazbijanje, naljudomorstvo pomaieipelja. Arkak
se je Jupiter na volovski kip obmul,je Europeja prekanjena. Kak Merkurijus je vu pastirsku
preoblecen opravu, je Argus vumorjen. Kak veckrat Jupiter je Dijane kip na se postavi!, je
Kalisto ogingavela. Kak Vertumnus je vu stare babe opravu oblecen, je Pomona cistocu
pogubila.
Ah, premislemo, kak nesramezljivo i norsko cini koj pres tim ani drugac clovek, kada
preobrazje kakovo-goder na lica svoja postavi; na tuliko; da se sam sramuvati mora, ako
prernisli, kaj potIam od njega pri posteneh Ijudih govorilo se bude. S kakovum
prevzetnostjum i povufanjem jedna zenska glava vu musku opravu bi se mogla preobleci,
Wmajuci, da nju vsaki pozna? Ja drugo ne morem misliti, drZati i stimati. nego da faSenski
nord zato nalicje ipreobrazje na lica postavljaju, da stem slobodneje vu vsu norsku bludnost
podadu se i ovak neznani vsakojacke necistoce, grehe, odurnosti izvrse i dopune.
10. K maskari i preopravlanju prilaie se i plesanje kotero pozoj peklenski iz neba hitcen
najbolje ovo vreme pomnja da se i zbog njega reci more: Jaj zemlje i morju, ar ide k yam dole
vrag z velikum srditostjum znajuci da malo vremena ima. Od ovoga pako plesanja s. Oci
govore: Saltus est circulus cujus Satan est centrum, et circumferentia Angeli ejus. - Da
plesanje je kolobar kojega je sredina Satan i okruglina angeli njegovi. Da je to istina, listor
naj prernisli clovek, cine plesajuceh. To je to, one prekoredno tela prigibanje, nedostojno
ocih namigavanje, tela k telu dotikanje, z rukarni tela obimanje, one male koracajce z
prigibanjem i nanizavanjem zenskeh nozie, etc. etc.
Koja vsa videci viSnji Gospodin Bog z pravicnum i dostojnum srditostjum grozi se
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straSno takovem zenskemglavam po Izaijasu Proroku vu delu 3. Kajti kcere Sionske gizdave
jesu i hode z podignjenem vratom z ocima narnigavaju, od veselja z rukami pljuskaju i
prenavlajuc hode (to jest vu tancu) zato plesive vucini i grintave Gospodin Bog vrhunce na
glavah kcereh Sionskeh i Gospon lasi njihove prepusti opuznuti.
Muske pak glave opominja knjiga Cirkvena vu delu 9. Nemaj pajdaSenja z nijednum
tancusieum, niti nju ne poslusaj, da more biti naveke ne pogineS po nje vupucavanju.
0, kuliko prokleti tanec vu telu je vuCinil betezneh do smrti, kuliko na vekivecno
skvarjanje je povlekel nesrecneh i naveke dus nesrecneh! Posluhnite dye straSne historije i
dosta za denes bude.
11. Za Rudolfa prvoga toga imena cesara pIes ali su pri Trajestu varasu na mostu mladenci
i divojke, purgari i purgarice. Pripetilo se je pak da je mesnik z svetem sakramentem k
betezniku onud iSel pred kojim oni nesu pokleknuli, ne hotejuci pretrci plesa svojega, jace
se za svoje tance skrbeci nego za postenje Boije. Ali, nut kaStige, cez malo most pretrgne
se i skoro dye sto tancusev je vu vodu opalo i potonulo. Gdo zna, ako nesu duse naveke vu
peklu pokopane.
Strasnesu pise peldu Thomas Cantipratanus ovako.
Vu nekom selu Brabancije bilaje zena koja niti Boga se ne vnogo bojala, niti ljudi sramuvala
Ine manka takoveh ovo fasensko vreme, pace ih je dosta neumivenogajezika zencicl kotera
je vsaki skoro svetecni dan tance spravljala Ivzemete si to na navuk dekle i deklici, kotere
tak skrblivo po vulicah zdrkavate i po luckeh hizah vu pIes hodite ali se vu nje nanujatel i
nje vodila. Pripetilo seje pakjenkratgdajedugirep tancusic zasobum vlekla/morbit, vuprav
na fasenkl da je jednomu mladencu ki se je blizu onoga tanca pile z tovarusi igral, paliea z
kumje pilu vudriti hotel z ruke tak mocno spala i vu celo reeene zene vudrila daje taki onde
na mestu mrtva opala i tancajuc na drugi svetpreskakala. Gda se topripeti, drugi vsi osupneju
i zdignuvsi mrtvo tela domomzanesu, na hitromles napravei vu njega postave. Dozvanijesu
koji bi s oltar popevali, ali da bi doSli, dojde i bikjedan crni, ali bolje rekuci, vu bikovomkipu
crni vrag koji rucec k telu dotece, z rogrni les i tela na tIa prehiti, i z rogmi vse prebada tak
da su se creva z trupla svojega vsa van rasipala, niti nigdo pred velikum vonjbum vu hize ne
mogel osati, nego do ranoga jutra sarno tela ostaviju. Drugi dan nje bliZnji kak·tak
razmrcvarjeno telo vkup spravivsi zvan cimintora zakopaju. To konec bilje takve tancarice
ovde, a vu peklu pJaca sluzbe takove prispodobna.
0, vsamoguci Boze, oslobodi nas takve kastige! I zato prosimo tebe z kraljevskem
prorokom Davidom: Perfiee gresus nostros in semi tis tuis, ut non moveantur vestigia nostra.
- Vutvrdi koracaje nase po puteh tvojeh, da se ne genu stupine nak I vucini da tak tvoje
zapovedi obdriimo, da se z fasenskemi norci naveke od tebe ne othitimo, pace od kozlovse
skakajuceh razdvojimo i k pravicnema dusam vu ovcamicu tvoju na vekiv~no veselje
pribrojimo.
Ah, calami svet ostani z tvemi vkanljivosti van,
I ti faSenk, sad prestani, tve gizdosti tu ne stan.
Ar na koncu veselje van, na zalost hoce biti,
Kad sudec na sudni dan vse sudit hoce priti.
Onde nalicja odidu, ter ostane sama vest,
V kojoj grehi tvoji budu, istinska rec ovo jest.
Fasenkova onde radost vekivecni bu tvoj mec,
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Ter ti dojde zadnja zalost koje kraja ne bu vee.
Anda gresnik sad prestani spoznavati tve radosti,
Tebe pak vsigdar nastani vu hiziee zalosti.
Onde tvoje grehe plaei, da vu peklu ne tvoj stan,
Neg da vu vekvecni plaCi primes ne ginucu strano
Ovo vsem, 0 Jezus daj, nit ne zakrati nam tvoj raj. Arnen.
IGasparoti, Cvet sveteh, knj.l, str.969-9821
NAPOMENA: Izbor tekstova iz propovijedi Hilariona Gasparotija donosim u novoj
grafiji. U izbor su ukljuceni i tekstovi koje je donijela Olga Sojat u vecnavedenom radu u
Croatici sv.20-2111984, na str.50-59. To su tekstovi: Na fasensku nedeJju prodeka str.50-
54, pod brojem: 1,2,10,12,13., i tekstovi: Na fasenski tark prodeka str.55-59, pod brojem:
1,2,4,5,6,7.
